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S to ry  t e l le r s :
1. Bambutjmi Munuŋgurrwuŋu
2 . Ŋ ulw iḏi D ham arraṉdjiw uŋu
3 . Mamulurru Yunupiŋuwuŋu
4 . B a lŋayŋu Ŋurruwutthunguŋu
5. Mamulurru Yunupiŋuwuŋu
6 . B a lŋayŋu Ŋurruwutthunguŋu
W a ŋ g a n y m irr iy u  w a lu y u , ŋ a rra  m a rr tji
b a la  ra ŋ ilili m a y p a lw u  b u n h a ra w u .
B u m a n yd ja  ŋ a rra  m a rrtji m a yp a ln yd ja ,
b a la  ŋ a r r a  n h ä m a  m ä ṉ ḏ a n h a n a ,  
ŋayi m a r r t j i  g a ḻ 'y u n ,  b u k u n y d ja  
lili ŋarrakalana.
Y u rru  ŋ a y i ŋ u n h i m e ln y d ja  ŋ a n y a
ŋ u tu 'n a  b äym ana  dh ika , ga  bu kunyd ja
g a  w a ṉ a n y d ja  m in y 't j i -m in y 't j im ir r i-
na.
B a la  ŋ a rra  ŋ a n y a  y u k u rra  b u m a n a
ŋunh inha  m ändanhanyd ja , ba la  ŋay i
ŋ u n h i m ä ṉ ḏ a n y d ja  g ä rr in a  g u ṉ ḏ a lil in a ,
b a la  ŋ a r r a  w ä ŋ a l i l in a  m a r r t j i .

W ir ip u n y d ja  ŋ a r ra  y u k u r ra  ŋ o r ra
d jin a w a  b u ṉ b u ŋ u ra , yu rru  m u n h a ku ,
b a la  ŋ a r ra  b u k a w a y 'y ir r in a  y o th u '-
n h a n a  w u ŋ g a n n h a  g a  ŋ ä n d i'm irr iŋ u -
n h a n a  ŋ u r ik i y o th u 'w u  w u ŋ g a n g u ,
b a la  ŋ a r ra  y a t ju n n a ,  " W a y ,  n h ä
d h u w a la nyd ja ?  M oku y  ŋ in iya?  N h ä
d h u w a la  nh e  yu lŋ u nyd ja  w uŋ g an ? "
B a la  w a la la  y o lŋ u 'y u lŋ u n y d ja  w a ŋ a
b it ja n n a , "w a y ,  n h ä th u  n h u n a
yukurra bum anydja?"
Ŋ a rran yd ja  ḻa ka ra m a  w a la la ŋ gu
b it ja n n a , "W a y , w u ŋ g a n d h u  ŋ a rra n h a
d h u w a la  b u k a w a y  b u m a ra ,"  b it ja rra ,
b a la  w a la la n y d ja  ŋ a r r a k u  g i tk i t th u n -
m ir r in a .

W a ŋ g a n y m i r r i  w a lu y u ,  w a la la  
wäwa ga  yapa  ga  ŋäṉḏ i m a rrtji ba la
n h a y ik a y u , M a y a ŋ 'm ir r il i l i m a y p a lw u .
Ŋ ay inyd ja  w äw ayunyd ja  ga ra  gäm a
g u y a w u . M a r r t jin a  w a la la , g a  ŋ u n h a la
lin y g u  n h a y ik a  M a y a ŋ 'm ir r iŋ u ra ,  b a la
ŋ a y i ŋ ä ṉ ḏ in y d ja  w a ŋ a  b it ja n n a ,
"N h e n y d ja  y u rru  ḏ a rra m u n y d ja  g a
g u y a w u n a  m a rr t j iy a  ŋ il im u r ru ŋ g a la -
ŋ u w u ,  g a  ŋ i l in y u n y d ja  y u r ru  m a y p a l-
w u  ŋ u la  g u lŋ iy ir r i d jin y d ja lm a 'w u g a  
ṉ irr iw a n 'ku  g a  d h u ṉ 'ku w u . B a la  
m a ṉ ḏ a n y d ja  g u l ŋ i y i r r i n a  g a t h u l ' -
l i l in a  ŋ a y in y d ja  w ä w a n y d ja  g u y a -
l i l i n a  m a r r t j i .  M a r r t j i n a  ŋ a y i  b a la
g u y a n a  ḏ a tth u n  ra ŋ ik u r ru n a  b a la ,
Ḏ a t th u n n a  b a la  ŋ a y i  m a r r t j i ,  g a
ŋ u n h a la  l in y g u  ŋ u r ru ŋ u ra .

W iripunyd ja  ŋa rra , M am u lu rru ,
G a la n in i g a  D h u w a n y d jik a  (2 )
m a rrtji b a la  ḻu p ḻu p th u n a ra lili, b a la  
ḻu p ḻu p t h u n n a  ŋ a n a p u r r u  n h in a - a - a
- a - a ,  b a la  ŋ a r r a n y d ja  ŋ ä m a  " ḏ i- i - iy '
b a la n y a ra n a , b a la  ŋ a rra  ṉ a ŋ 'th u n n a ,
ŋ o y - y ä t j i r r in a  d h ik a  w ir r k in a .
Ṉ a ŋ 'th u n n a  ŋ a r ra  n h in a -a -a ,  b a la
y a n a  g a lŋ a '-g a lŋ a n a  g u ly u n , b a la
ŋ a rra  d h ä -w irrk a 'y u n n a  w a la la n h a ,
y a w ir in y 'n h a n a  b it ja n n a , "N h ä k u
nhum a dhuwala gurrupuruŋunhanydja
w u tth u r ru n a ? "  B a la  ŋ u n h i w ä y in -
n h a n y d ja  ŋ a rra n a  ḻa w 'm a ra m a , y u rru
y a k a y i w a la la  ŋ a n y a  g u la ŋ g u n y d ja
w u t th u n .  Ŋ a r ra n y d ja  l i l in a  ŋ a n y a
d ja w 'y u n ,  b a la  y a lu n a  ŋ a r ra  n h a n ŋ u
d jä m a , b a la  y o rrk u m a n a  ŋ a n y a .

M u n h a k u m ir r i  ŋ a y i d h iy a ŋ u ŋ g a  b i l i
w a lu n y d ja  m a rrtji g a rrw a rth irr i, b a la  
ŋ a rra  ŋ a n y a  d ju y 'y u n n a , b a la m a k  ŋ a y i 
g u y a ŋ ir r in y d ja  b i t ja n n a ,  w o ḻa k a r a m a  
n h a n u k a la ŋ u w a  ḻu n d u 'm ir r iŋ u - w a n a  
b i t ja n n a ,  " M ä r r m a ' ŋ u n h i  y o lŋ u - n y d ja  
m a ṉ ḏ a  y u ḻ u ' y u ḻ u t j u r r u n a  ŋ a r r a k u
d h ik a ,  y u r ru  w a ŋ g a n y d ja  g o ŋ -d j iŋ a y -
m i r r i ,  g a  w i r ip u n y d ja  g ä r u 'ŋ u .
Ŋ a r ra n y d ja  m o m a n a  b u rw u ' ḻu k a ,
b iy a p u ln y d ja  ŋ a rra  d h ä k a y -ŋ ä m a ,
ŋ a y i  d ja lk th u n  g u ṉ ḏ a  b a la k u r r u
ŋ a r r a k a la  m u ḻk u r r k u r r u .  B a la  ŋ a r r a
ḏ a la la k t h i r r in a ,  b a la  y a n a  g a lk i r r in a
m u n a th a 'li l in a .
B iy a p u ln y d ja  ŋ a r ra  d h ä k a y -ŋ ä m a , ŋ a y i
ŋ a r ra n h a  w ir ip u ŋ u y u n a  y o lŋ u y u  ḻa w '-
marama.

Y aw ungu ŋanapurru  yukurra
n h ä m a  m a li,  b u ta  d h ik a .
G a  ŋ u lin ya ra m irr i m u n h a ku
w a la la  y a w ir r in 'th u  n h ä m a
ga tapaŋa , ba la  ŋanapu rruŋguna
ḻa ka ra m a , ŋ a n a p u rru n yd ja  ŋ u n h i
ḏ o rry u n , b a la  n h ä m a n a  ŋ u n h in h a
g a ta p a ŋ a n h a , ŋ a y i d h ä rra
w a ṉ ḏ ir r i  b a ṉ a r ra 'k u r ru ,  b a la
ŋ a n a p u rru n y d ja  ŋ a n y a  b e n a  d h ik a
w ay'yun ŋunh inha gatapaŋanhanyd ja ,
"W a y ! w a y ! w a y ! w a y ! Ŋ a y i
g a t a p a ŋ a y u n y d ja  ŋ ä m a ,  b a la  
yana waṉḏirrina bukulilina.
W a ṉ ḏ ir r i  b a la ,  g a  ŋ u n h a la ,  g a
l i l i y i ,  g a  ŋ u l i w i t j a n d h iy i  l i n y g u
w a ṉ ḏ ir r i.  M ä rr  ŋ a n a p u rru
dhaw ar'yun  m a liŋu runyd ja  nhänha ra -
ŋ u r u ,  b a la  ŋ a y i d h u ḏ it jn h a
Ḏ aḏayŋayunyd ja  w utthun gatapaŋa-
nhanydja.
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